Rare, threatened, and endangered species and communities known to occur in Bamberg County, SC by South Carolina Department of Natural Resources
Scientific Name Common Name USESA Designation State Protection Global Rank State Rank
Vertebrate Animals
Ambystoma tigrinum tigrinum Eastern Tiger Salamander   G5T5 S2S3
Clemmys guttata Spotted Turtle  ST-Threatened G5 S5
Corynorhinus rafinesquii Rafinesque's Big-eared Bat  SE-Endangered G3G4 S2?
Corynorhinus rafinesquii Rafinesque's Big-eared Bat  SE-Endangered G3G4 S2?
Kinosternon baurii Striped Mud Turtle   G5 SNR
Mycteria americana Wood Stork  SE-Endangered G4 S1S2
Animal Assemblage
Waterbird Colony    GNR SNR
Vascular Plants
Carex chapmanii Chapman's Sedge   G3 S1
Cyperus lecontei Leconte Flatsedge   G4? S1
Echinodorus tenellus Dwarf Burhead   G5? S2
Lobelia boykinii Boykin's Lobelia   G2G3 S3
Nestronia umbellula Nestronia   G4 S3
Oxypolis canbyi Canby's Dropwort LE: Listed endangered  G2 S2
Rhexia aristosa Awned Meadowbeauty   G3 S3
Rhododendron flammeum Piedmont Azalea   G3 S3
Rhynchospora tracyi Tracy Beakrush   G4 S3
Stillingia aquatica Corkwood   G4G5 S2
Communities
Bald cypress - tupelo gum swamp    G5 S4
Bottomland hardwoods    G5 S4
Non-alluvial swamp forest    G5 S4S5
Pond cypress pond    G4 S4
Pond cypress savanna    G3 S2
Pond pine woodland    G4G5 S3
Swamp tupelo pond    G3 S3
Ecological
Carolina bay    GNR SNR
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